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Lejos de Colombia
de Leonor Palomeque
Por entre los destellos de la tarde cálida, 
se me cuela la ausencia de tu paisaje místico. 
Grito ensordecedor de las chicharras 
abre mis ojos a tu memoria.
Un año es largo y el borrador del tiempo
lucha con mis recuerdos
para acallar las voces de una guitarra sola.
Me vine pues, te amo demasiado.
No soportaba verte recibiendo 
golpes injustos sobre tu espada heroica; 
porque no deseaba verte llorar 
la muerte injusta de los hijos mejores, 
porque no quería ver las muecas rojas 
de los violadores.
Arrancándote los cabellos y echando ceniza 
sobre los rostros de tus campesinos 
que murieron sin saber por qué, 
y sobre los rostros de tus hijos sabios 
que murieron sabiendo por qué.
Los huérfanos y viudas ya no lloran 
ni rezan, ni maldicen, ni lamentan, 
solo callan, y de vez en cuando 
lanzan un alarido de impotencia 
que nadie escucha...
No tienen esperanza y están vestidos de hambre, 
de angustia, de zozobra y de mordaza.
De tumba, de angustia y de calvario.
Me vine pues hallé en el diccionario 
borradas por las manos invasoras 
las palabras alegre, amoroso, 
aleluya, trabajo y entusiasmo, 
inocencia y ternura.
Y en su lugar hallé palabras taciturnas 
odiosas, transgresoras, terroríficas 
que hablan de la noche en que naufragas 
amada patria mia.
Leonor Palomeque, Profesora Bilingüe (Ingles/Frances) 
jubilada, edad: 60 años, de Armenia (Quindio), Colombia. 
Hace un año vive en Chicago (Estados Unidos).
¿Me vine indiferente? ¿dolorida? ¿incapaz? 
Tengo los pies inundados de la soledad 
por los que amo y no pueden llegar.
Tengo las manos anudadas de ausencia. 
Mis huellas se quedaron borrándose 
en la arena y
mis lágrimas secándose en hogueras violentas. 
DEJE MI CORAZON ATRAS DE MI.
Desd laAméricNuestra
